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H. VECİH BEREKETOĞLU İÇİN NE DEDİLER
Vecih Bereketoğlu ile 25 sene ar­
kadaşlık ettim. Cumhurbaşkanı iken, 
yanımda yüksek bir memur olarak ta­
nıştım. Serbest vatandaşların arka­
daşlığıyla ayrıldım.
Bereketoğlu sonunda benim yakın 
arkadaşım olmuştur. Samimi güve­
nim bulunan bir insandı. İnsan vasıf­
lan her bakımdan yüksek olan bir ta- 
nıdığımdı.
Bütün hayatında seçkin vasfı, sa­
natkârlığı ve çalışkanlığı olmuştur. 
Bir güzel sanat mütehassısının hiçbir 
zaman işsiz sayılamayacak hayat tar­
zını Bereketoğlu'nda görmüşümdür. 
Tabiatla, onun herkese görünmeyen 
taraflarıyla, sanatkâr daima yakın te­
masta bulunan insandır. Bu sebeple 
kitabı daima açıktır, bilene okuyacak 
sahifeleri daima hazırdır.
Bereketoğlu bu çapta bir büyük 
sanatkâr ve ressam idi. Hayatının so­
nuna kadar aile velisi, arkadaşlarının 
yani benim gibilerin yakın müşaviri 
ve hepsinin üstünde daima ince ve 
mutlu bir sanatkâr idi.
Vecih Bereketoğlu'nu bir büyük 
sanatkâr, bir samimi arkadaş gibi dai­
ma saygı ile hatırlayacağım.
İsmet İNÖNÜ
Değerli sanatkâr Vecih Bereketoğ- 
lu'nu eskiden gıyaben tanırdım. 
1932'de Kadıköy Mühürdar'da tesa­
düfen karşı karşıya oturduğumuz za­
man yakından tamdım. Bu olgun ve 
zeki inşam daha çok sevdim.
Resim tekniğinin inceliklerini bi­
len, çok okuyan bu kıymetli ve has­
sas insanla konuşmak benim için bü­
yük bir zevk oldu.
Kutularımızı, tuallerimizi alarak 
ekseriya Kurbağalıdere’ye, Fenerbah­
çe'ye, Çamlıca taraflarına, bazen de 
Boğaz'a giderek neşe içinde iki sevi­
şen dost olarak çalışır; dönüşte evi­
nin bahçesindeki şirin atölyesinde 
yaptığımız resimlere bakarak çayları­
mızı içerdik. Bu çalışma uzun sene­
ler sürdü. Çok kere geceleri de bulu­
şur sohbet ederdik.
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Kendisi sanatta hiçbir zaman tak­
lide kapılmamış, daima samimiyetle 
çalışmıştır. Empresyonist bir anlayı­
şa sahipti. Yaşlı veya genç herkesin 
kendisine karşı olan sevgisinin yarat­
tığı otoritesi ile Güzel Sanatlar Birli- 
ği'nin bugüne kadar yaşamasında bü­
yük hissesi vardır.
Memlekete bıraktığı güzel, ahenk­
li natürmort ve peyzajları ile Türk re­
sim tarihindeki önemli mevkiini dai­
ma muhafaza edecektir.
O’nu her vesile ile insan Vecih, ar­
kadaş Vecih, sanatkâr Vecih olarak 




yacak değerleri. Biz fakirleşmekte­
yiz, âlemi bekâ zenginleşmekte. Ar­
kasından içimiz paramparça bakakal­
dık Vecih Bereketoğlu nun. Kendin­
den önce tablolarını tanımıştım Gala­
tasaray sergilerinde. Sabahın durgun 
sularının, İstanbul derelerinin ressamı 
idi Haşan Vecih Bey. Tuhaftır, yaşı 
bakımından bize yakın, başı bakımın­
dan bizden uzaktı. Ama bizim kuşak, 
o vakitler sanat çevresine sarılmamış- 
tı, yalnız kalacaktı, gençti, erken ye­
tişmiş olmanın itelemesiyle Çallı ku­
şağına dolandı. Herkesin inancına 
saygılı, sanat çevresine vefalı idi. Mer- 
hum'u şahsen, Ankara'da tamdım. 
Kavaklıdere'nin kavaklarının, Çanka­
ya sırtlarının ressamı olmuştu. Bir 
ressamın atölyesini, eserlerinin bütü­
nünü görmeden zengin şahsiyetinin 
derinliklerine inilemiyor. Vecih Bere- 
ketoğlu'nun asil sanat yüzünü, atölye­
sindeki tablolarında gördüm, hayran 
oldum. Şimdi bir varmış, bir yokmuş 
mu diyeceğiz ona? Bunu yapamayız, 
çünkü tabloları var karşımızda. Za­
manımızı düşünüyorum da, bir tek 
kusuru, çok iyi insan olması idi. Nur 
içinde yatsın.
Eşref ÜREN
Sayın Vecih Bey arkadaşımızın 
ölümünün Türk sanat aleminde bırak­
tığı elim boşluğu ben de derin bir acı
ile hissetmekteyim. Bilhassa Salacak, 
Kurbağalıdere, Moda, Fenerbahçe- 
deki çalışmalarında sakin, sade gö­
rüntülü sabah saatlerinin mahmurlu- 
nu yaşatan şiir dolu ince duygulu 
eserlerini hayatım boyunca unutama­
yacağım. Ardında kıymetli eserler, 
arkadaşlarında unutulmaz hoş hatıra­
lar bıraktı. Ruhu şad olsun.
Nazlı ECEVtT
Anadolu’daki milli mücadelemizin 
başarısından sonra 1923 yıllarında 
yurdumuzda tek sanat hareketi ola­
rak bilinen İstanbul Galatasaray re­
sim sergilerini görmenin bizim uyku­
larımızı kaçırdığı günlerin birinde Be­
reketoğlu Vecih'i bu sergide tanımış­
tım.
Kendisini ilk gördüğümde henüz 
genç yaşta, dikdörtgen şeklinde bir 
yüz ve çok canlı ufak mavi gözleri, 
geriye taranmış kızıl saçları ile naza­
rı dikkati çekiyordu. Bu sıralarda ben 
de çocuk denilebilecek bir çağda 
şimdiki Güzel Sanatlar Akademisi, 
o zamanlarda Sanayi-i Nefise Mektebi 
Alisi'ne devam etmenin mutluluğu 
içinde bir gün hocam Çallı İbrahim 
Çemberlitaş'daki Türk üslubu deko­
rasyonla, güzel talik yazılarıyla şair 
Nedim ve Yahya Kemal’in şiirleriyle 
bezendirilmiş atölyesinde ziyaret et­
tiğim bir sırada Bereketoğlu Vecih'in 
portresini o zamanın ünlü ressamları 
ve portre üstatları, hocalarımız olan 
Namık İsmail, Feyhaman ve Çallı İb­
rahim yarışırcasına tuvallerine akset­
tirmeye çalışıyorlardı. Herhalde Be­
reketoğlu Vecih'in bu portrelerini bir 
ücret karşılığı değil de, ancak ona 
olan dostluklarında bir yarışma ola­
rak yaptıkları anlaşılıyordu.
Bereketoğlu Vecih mensubu oldu­
ğu Güzel Sanatlar Birliği'nin ressam­
lar grubunun sütunlarından biri, ce­
miyetin itibarlı bir üyesi olarak haya­
tının son anlarına kadar faydalı ol­
muş bir kişidir. Kendisini bu sergisi 
vesilesiyle sevgi ve saygıyla yadede- 
riz.
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